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REHABILITATION IN MODERN CONDITIONS
Мета роботи – представити напрямки вдосконалення викладання медичної реабілітації в сучасних умовах. 
Основна частина. На практичному занятті, яке, як правило, проходить у санаторному закладі або у відділенні реабілітації, 
студенти активно залучаються до опанування нової апаратури і технічних засобів. Це не тільки закріплює інтерес, який ви-
ник до інформації, але і мобілізує студента на активне оволодіння технікою проведення методик та дає можливість зрозуміти 
адекватність застосування методів на різних етапах реабілітації. 
Обов’язковою умовою успішного навчання студентів є їх залучення до наукової роботи кафедри.
Висновки. 1. Викладачу медичної реабілітації сьогодні потрібно постійно вдосконалювати власні знання про методи на-
вчання, впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції. 2. Необхідно активно залучати студентів до 
опанування нової апаратури і технічних засобів, що закріплює інтерес та мобілізує студента на активне оволодіння новими 
методами реабілітації, техніки їх виконання та дає можливість зрозуміти адекватність застосування методів на різних етапах 
реабілітації. 3. Студент як активний елемент системи навчання повинен брати активну участь у науково-дослідній роботі ка-
федри, що сприяє поглибленню теоретичних та практичних знань із медичної реабілітації.
Ключові слова: медична освіта; новітні освітні концепції; медична реабілітація; практичні навички; наукова робота.
The aim of the work – to present the directions for improving the teaching of Medical Rehabilitation in modern conditions.
The main body. In practical classes, which usually take place in a sanatorium or at the Department of Rehabilitation, students are 
actively involved to the work with new equipment. This not only consolidates the interest generated by information but also mobilizes 
the student to work actively with new equipment and gives an understanding of the application of different methods at the stages of 
rehabilitation. It is very important – to involve students to the scienti c work of the department.
Conclusions. 1. Today, the teacher of Medical Rehabilitation needs to improve continuously his or her own knowledge of teaching 
methods, to introduce the latest educational concepts into teaching practice. 2. It is necessary to involve actively students to work with 
new equipment and technical means, which consolidates interest and gives an understanding of the application of different methods at 
the stages of rehabilitation. 3. Student as an active element of the education system, should take an active part in the research work of 
the department, which helps to deepen the theoretical and practical knowledge of medical rehabilitation.
Key words: medical education; newest educational concepts; medical rehabilitation; practical skills; scienti c work.
Вступ. Питання про те, як найкраще організувати 
службу реабілітації, дискутується протягом трива-
лого часу [1]. Деякі країни здійснюють програми, 
що передбачають створення спеціалізованих від-
ділів реабілітації (спеціалізований підхід). Інші 
країни зробили наголос на покращанні підготовки 
студентів-медиків за рахунок інтегрованого навчан-
ня методів реабілітації в поєднанні із профілак-
тичними та лікувальними аспектами інвалідності. 
Такий підхід має за мету спонукати всіх лікарів до 
здійснення реабілітації як невід’ємної частини їх 
повсякденної роботи (неспеціалізований підхід). 
З метою покращання підготовки студентів та про-
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ведення наукових досліджень з цієї проблеми в уні-
верситетах ряду країн створені кафедри медичної 
реабілітації. 
Слід зазначити, що як спеціалізований, так і не-
спеціалізований підходи довели свою цінність. 
Тому при реорганізації медичної допомоги та під-
готовки кадрів у вищих навчальних закладах, яка 
назріла в Україні, слід раціонально використовува-
ти обидва підходи [2, 3]. 
Комітет експертів ВООЗ із запобігання інвалід-
ності та реабілітації прийняв рекомендації, щоб 
кожна країна проводила дослідження, спрямовані 
на пошуки шляхів спрощення існуючих кадрових 
структур та організації підготовки персоналу. При 
такому підході потреба в спеціалістах з реабілітації 
не зменшується і деякі спеціальності будуть збе-
режені, проте необхідно перебудувати навчальні 
програми, щоб підвищити ефективність та якість 
підготовки персоналу, який займатиметься реабі-
літацією [4, 5]. При цьому слід включити вивчення 
окремих методів реабілітації, які використовуються 
на даний час спеціалістами, в курс підготовки, на-
самперед, сімейних лікарів.
Мета роботи – представити напрямки вдоскона-
лення викладання медичної реабілітації в сучасних 
умовах.
Основна частина. Важливим завданням, яке 
стоїть на сучасному етапі перед викладачами ви-
щих медичних навчальних закладів при викладан-
ні предметів з медичної та фізичної реабілітації, 
є впровадження нових методів навчання, піднесен-
ня викладання на новий якісний рівень, формуван-
ня студента як особистості, громадянина, прище-
плення йому навиків до постійного самостійного 
вдосконалення власної майстерності та обізнаності 
в умовах сучасного швидкозмінюваного світового 
наукового середовища з метою формування у сту-
дента методології втілення у подальшому своїх 
знань у життя [6–8]. Окремий досвід з цього пи-
тання набутий і в Тернопільському державному 
медичному університеті імені І. Я. Горбачевсько-
го, у якому ще з 1999 р. почав функціонувати курс 
медичної реабілітації, який на сьогодні є кафедрою 
медичної реабілітації. Лікувальними базами кафед-
ри є фізіотерапевтичні відділення лікарень міста 
Тернополя та санаторій “Медобори”. На кафедрі 
проходять підготовку з медичної реабілітації сту-
денти VІ курсу та лікарі-інтерни всіх спеціальнос-
тей. Вдосконалення та розвиток системи реабіліта-
ції привели до розширення понять інвалідності та 
реабілітації. Розширення понять означає охоплення 
реабілітацією не лише осіб із моторними чи сен-
сорними порушеннями, але і осіб із розумовою 
відсталістю, хворих із психічними розладами, хро-
нічними серцево-судинними та легеневими захво-
рюваннями, хронічними шлунково-кишковими роз-
ладами, захворюваннями шкіри, раком, хронічним 
больовим синдромом, при захворюваннях нервової 
системи, особливо хворих, що перенесли інсульт, 
а також осіб із симптомами хронічного алкоголіз-
му та наркоманії. Предмет “Медична реабі літація” 
дає студентам знання щодо реабілітації пацієнтів 
при практично усіх існуючих патологіях. Медич-
на реабі літація – це комплексна дисципліна, яка 
передбачає викладання студентам всього спектра 
знань, які пов’язані з реабілітацією серцево-судин-
них, ревматологічних, неврологічних, пульмоно-
логічних та багатьох інших захворювань. Маючи 
необхідний об’єм знань із різних нозологій, вико-
ристовуючи здобуті на попередніх курсах знання з 
фізіотерапії та фізичної реабілітації, студент здат-
ний повноцінно засвоювати предмет.
Основним завданням навчання студентів з ме-
дичної реабілітації  є формування навичок прак-
тичної діяльності, підготовка висококваліфіко-
ваного фахівця, який буде володіти необхідним 
об’ємом теоретичних знань, вміти застосовувати 
отримані знання на практиці [9, 10]. Виходячи з 
цього, основ на мета проведення занять із медичної 
реабілітації на нашій кафедрі – досягти оптиміза-
ції якості навчання студентів, шляхом збільшення 
об’єму наочного  матеріалу, вивчення нових методів 
реабі літації та активна участь студента в науково- 
дослідній роботі.
Новим якісним етапом у викладанні  медичної 
реабілітації  є вивчення питань наукового забезпе-
чення етапів реабілітації: ознайомлення з новими 
методами і технологіями використання основних 
лікувальних чинників; обґрунтування критеріїв 
ефективності реабілітаційного етапу на підста-
ві уніфікованих технологій; складання індивіду-
альних програм медичної реабілітації при різних 
патологіях; застосування стандартів  відновного 
лікування.
Мотивований інтерес до вивчення предмета 
пробуджується після ознайомлення студентів з 
лікувальною базою фізіотерапевтичних, реабілі-
таційних відділень та санаторіїв, що дозволяє  на 
практиці продемонструвати позитивні сторони 
засобів та методів  медичної реабілітації, а також 
закріпити мотивацію, яка виникла і спонукає до 
активного освоєння практичних вмінь та навичок. 
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На практичному занятті, яке, як правило, проходить 
в санаторному закладі або у відділенні реабіліта-
ції, демонструються різноманітні методи та засоби 
медичної реабілітації, починаючи від класичних і 
завершуючи сучасними, що дає студентам можли-
вість оцінити методи реабілітації. Студенти актив-
но залучаються до опанування нової апаратури і 
технічних засобів. Це не тільки закріплює інтерес, 
який виник до інформації, але і мобілізує студента 
на активне оволодіння технікою проведення мето-
дик та дає можливість зрозуміти адекватність за-
стосування методів на різних етапах реабілітації. 
Обов’язковою умовою успішного навчання сту-
дентів є їх залучення до наукової роботи кафедри. 
Студент, як активний елемент системи навчання, 
долучається до виконання етапів науково-дослідної 
роботи кафедри, опанування разом із викладачами 
нових методів реабілітації, що сприяє поглиблен-
ню теоретичних та практичних знань з медичної 
реабілітації.
Тільки при використанні різних методологічних 
підходів, спрямованих на активне мотивова-
не оволодіння студентами конкретної теми, 
забезпечується максимальне підвищення рівня 
професійності.
Висновки. 1. Викладачу медичної реабілітації 
сьогодні потрібно постійно вдосконалювати власні 
знання про методи навчання, впроваджувати у влас-
ну викладацьку практику новітні освітні концепції.
2. Необхідно активно залучати студентів до опа-
нування нової апаратури і технічних засобів, що 
закріплює інтерес та мобілізує студента на актив не 
оволодіння новими методами реабілітації, техніки 
їх виконання та дає можливість зрозуміти адек-
ватність застосування методів на різних етапах 
реабілітації.
3. Студент як активний елемент системи навчання 
повинен брати активну участь у науково- дослідній 
роботі кафедри, що сприяє поглибленню теоретич-
них та практичних знань із медичної реабілітації.
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